Flute Clarinet and String Ensembles Recital by Watson, Melanie & Eanes, Edward
 
 





Monday, December 1 
Atlanta Symphony Brass Quintet 
8:00 pm Stillwell Theater 
 
Tuesday, December 2 
Kennesaw State University 
Choral Ensembles 
8:00 pm 
Marietta First United Methodist Church 
 
Wednesday, December 3 
Kennesaw State University  
Jazz Ensemble 
8:00 pm Stillwell Theater  
 
Thursday, December 4 
Kennesaw State University  
Wind Ensemble 
8:00 pm Stillwell Theater 
 
Friday, December 5 
Georgia Young Singers 
8:00 pm Stilwell Theater 
 
Sunday, December 7 
Kennesaw State University 
Gospel Ensemble 




Kennesaw State University 
Department of Music 





Kennesaw State University 
 
 





Sunday, November 23, 2003 
7:30 p.m. 









Melanie Watson, director 
 
Concerto II in a minor J.B. Boismortier 
 Allegro (1689-1755) 
 
Carey Moore, Tasha Posey, Brynn Maddox,  
Candace Gaylor, Tunrade Adebayo 
 
Terzetto in D major Franz Anton Hoffmeister 
 Allegro (1754-1812) 
 
Tunrade Adebayo, Julie Burling, Candace Baylor 
 
Greensleeves Variations Op. 53 Michael Kibbe 
  (b. 1945) 
 
Brynn Maddux, Tunrade Adebayo, Melanie Fuller 
 
Trio in D major Op. 26 Anton Reicha 
 Allegro (1770-1836) 
 
Carey Moore, Tasha Posey, Aurelia Johnson 
 
Stars & Stripes John Phillip Sousa 
  (1854-1932) 
  arr. Bill Holcomb 
 
Kim Lemmick, Aurelia Johnson, Tasha Posey, Carey Moore 
 
Clarinet Ensemble 
Joseph Eller, director 
 
Norwegian Dance #1 Edvard Grieg  
  (1843-1907) 
  arr. Russell Denwood 
 
Waltz from "Serenade for  Peter Ilyich Tschaikowsky 
 Strings, Op. 48"  (1840-1893) 
  arr. Frank Sacci 
 
Musicale (1980) David Uber  
  (b. 1921) 
 
Maple Leaf Rag Scott Joplin 
  (1868-1917) 
  arr. James 'Red' McLeod 
 
 
* * * Intermission * * * 
 
String Ensemble 
Dr. Edward Eanes, director 
 
Brandenburg Concerto No. 3 JS Bach  
 Moderato (1685-1750)  
  arr. Merle J.  Isaac 
 
Berceuse from Dolly Suite G. Faure 
  (1845-1924) 
  arr. Colin Colwles 
 
Jessica Dumas, conductor 
 
Concerto Grosso, Op. 6, No. 8 “Christmas” A. Corelli 





 Largo: Pastorale 
 
Wilson Tong, violin 1 
Victoria Bonilla and Latashia Bridges, violin 2 
Tara Suswal and Megan Deason, cello. 
 
Capriol Suite P. Warlock  
  (1894-1930) 
 Basse- Danse 
 Pavane 



















Shannon Hampton, senior, Bb clarinet 
Genia Standridge, junior, Bb clarinet, Eb contra bass 
Faye Besharat, junior, Bb clarinet, Eb alto 
Theresa Stephens, sophomore, Bb clarinet, 
Eb contra bass, Eb soprano 
Christy Hearn, joint-enrolled high school senior, 
Bb clarinet, Eb alto 
Erinmarie Flanagansmith, freshman, Bb clarinet 
Valerie Hunter, freshman, Bb clarinet 






Violin 1 Violin 2 
Young Park Latashia Bridges 
Emily Laminack Danielle Hainey 
Wilson Tong Lauren Slemons 
Zach Johnson Victoria Bonilla 
Christa Lillig Abby Vater 
Philip White 
 
Viola     Cello 
Alan Jaffe    Jessica Dumas 
Holly Winland   Tara Suswal 
Julie Rosseter    Megan Deason 
     Jenell Parker 
     Kyra Howton 
 
Bass 
Kate Bryant 
